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1魂ロロ 1 6242×1011 2“×10－8
2好78×10－14 H蝿×10－7 l“×10毛
1evO■ 1.”× 0－12 1 3露×10－和 4．45×10－和 1.424×10
－10 29鋤×10－88
1咽･■ 4.1鯛× 07 2.612×1019 1 1.1“×10－6 "｡紺
ーー
60．00
1k”br■ 8．6× 003 2.釧7×109＆ 8.“×10品 1 里…×107
6.噸×107
1mc1FIWhrp 1.11鴎× 峡 7.哩×1017 2.噸×10－韮 3.'唾×lo-'lli2"6





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































慣吏 椴作 』Z "A #聯 三次粒子
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